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 الباب الأول
 مقدمة
 الخلفياتالفصل الأول: 
ر.الحةاةمدىررطلب ربي شرطرالمطلقرالمهيرمنرأجلرالحةاةرالبشري رربية التر
طلبرالعلم روالعمل ربي ، رلأن ربيدون رالعلمريرنأرعلى ركل رإنسانرولذالكريجب
لمتقدم  رومزدهم رراة ربما ريتماشى رمع رأملتطبر رالحةلايمكن رعلى رجمةع رالناس ر
 وسعةدةروفقارلنظرتهمرالىرمفهبمرالحةاة.
التعلةم رهب رفن رمن رفنبن رايصال رالمادة رالدراسة  رمن رالمعلم رإلى رأذهانر
منرالجهلرإلىرالعلم،رومنرالتلامةذروتغةيررأعمالهم،رمنرالسةئاترإلىرالحسنات،رور
الظلماترإلىرالنبرربيأنشط رتعلةمة رمعةن روبيطريق رمناسب روبيأقلرجهدرونفقاتر
 1.القاهرة حتىريحصل
واحدرالذيريتكبنرمنرروقدراتفقرعلماءرالتبية روالتعلةمرأنرالتعلةمرشةئ
العبامل ريرابيط ربيعضها ربيبعض. رومن رعبامل  رهي رمعلم رومتعلم رومجتمع رودول ر
ومنهجردراسيروأهدافرالتعلةمروطريق رومادةردراسة رورتقبيمرووسائلرتعلةمة رور
 .غيرها
                                                          
)،رص.ر7891التعلةمرالكافة رورالكامل رالمعارف،رعلىرأغراضر, المبج ّرالفنىرلمدرّسىراللغ رالعربية ّعبدرالعليرإبيرهةمر(1
 .3
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نقلرالمعلبماترالقصصروررمسأل ، رولةسرمجردرمسأل رسهل رلةسرالتعلةم
منررالأوتبماتةكرترالمعقب ،رولةسالتعلمبيرذاكوهر.تلمةذالرإلىرالمعلمرمنرأورالمعرف 
ر.لامةذالتمخررالىرخببارالإرصب
 راحةانا.ريسببرهبرالأعمالرالصعب روالسائمرومثلرذالكرفيرتعلمراللغ ،
ةستطةعرالتفاعلرويباصلرلرلبناءراحبالرالجديدةرفيرنفس راول المحتعلمراللغ رهبر
ربملكراللغ .
ريحتاج رتطبر رخبلق ر(سجة ) رالتلامةذرتعلةمة عملة  رولتسهةل رذالكرفي ر
رينتابيعرالتلامةذ رفبائدها رإذا ركانبر رنتائج رالتعلم رستذكر روتشعوفعلهم. رإنما ر
 .رعملة رالتعلةمة الالإشتاكرفير
رالفعليالتعلمررلتغلبرعلىرالملل،لركانرتعلمراللغ  رمهما رجدا. رلذالك،
تعلم راللغ  رواللغ  رالعربية  رخبصبصا. رإشتاكرلتقريبرخةاريركررهب رمناسبرجدا
رأربيع ربندرسيرناسبربيطبةع رتعلمراللغ رنفسها،رهممرفعليفيرالتعلمرالرالتلامةذ
.روالكتابي روالقراءةرباروالحستماع رالإهي ررمهارات راللغ رعناصر رهام  رفي
تبرطارررباأن ريكبنرعلى رالتلامةذريجبرهذه رالمهارات رجةدةرعلىرلوللحصبر
راملا.زرك
 المحاول رالتيرلابيدرانريقبمربهارالمعلمرفيرالتدريس،رهي:ر
رجعلرأحبالرالتعلمرفيرالفصلرمسرورار )1
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رالتعلةمرالمتنبعر )2
رنفسهمرتشجةعرالتلامةذرانريتعلمباربيأ )3
رعملة رالتعلمروالتعلةمرمةسرةر )4
رتقريبرالتعلمرلايجبرعلىرالتلامةذرحفظرالحقائقردونرفهمرمعناهر )5
رعلىرمساهم رالمعرف رفيرمخرالتلامةذرأنفسهم.يجرؤرالتلامةذر )6
وتلعبراللغ ردورارحةبيارفيراندماجرالفردرمعرمجتمع ،ربيلراكتسا راللغ ر
وإتقانهاريؤثرانرفيرسلبكرالفردروإحساس روتفكيره.روالاندماجرمعرالمجتمعرلاريتمر
إلاربيتنمة  رالقدرة رعلىرالاتصالربيالغير. روتعتبررعملة رالاتصالرعاملارهاما رمنر
عباملرالنمبراللغبيرمنرجه روالفكررمنرجه رأخبرى،رلأنرالحضارةرالبشري رلمر
تصل رإلىرما روصلترإلة  رالآن ربيغير رالاتصال ربيينرأفراد رالمجتمع روالاتصال ربيينر
المجتمعاتربيعضهاربيالبعضرالآخبر،رفاللغ رهيرالعاملرالمشتكرفيرتكبينرالأسرةر
 .أورالجماعاتروالأمم
ناقشرأهمة راللغ رالعربية رللبشررلنريكبنرهناكرتسرالباحث هنار ،ومعرذلك 
خدام راللغ  رفي رالمصطلحاترويمكن رأن ريثبت رمن رخبلال رإظهار راستر،شك
عرفناروكذلكرصلاةرإذارر،ةدائمارفيرأداءرعبادالعربية ررستخدمخبصبصاري،رالةبمة 
لبرفهمنارالعربية رفهمارر،رالصلاةرفيزيدرمنرالتكةزرتارسبفر نقبلرمارعلىمعنىر
 .لحجالر رحةنمارأداءرفريض رالتفاعلرأورالتحدثرمعررفيجةدارسبفريسهلنار
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رمنروالكثيررجدا،رالصعبرمنبيالإضاف رإلىرذلكرفيرقباعدراللغ رالعربية ر 
رلناربيالنسب رسهبللتجعل رمن ررالعربية راللغ رقباعدرحبلرمناقش رخببيررالعلماء
القرآنروالحديثرر،الحديثرالذيرعنرارتداء راللغ  رالعربية تعمةقرفهمرالقرآنرورل
قانبنربيراءاترالاخبتاعربحةثرأننا راللازم رلفهمراللغ رالعربية ر.رتشكلرمصدرا رلل
 وعلىرحدرقبلرالنبير:
قالررسبلراللهرصلىراللهرعلة روسلمر:تركترفةكمرشةئينرلنرتضلبارمارتمسكتمر
ر 2ر.بهماركتا راللهرورسن ررسبل 
ذلكرأنراللهرسبحان روتعالىرقدرأثبترأنركةفة راتصالرعبادهرفضلارعنر
بي رعنرطريقرالعبادةرمثلرالصلاةربياستخدامراللغ رالعربية رفلنرتقبلرصلاةرأحدر
إلاربياللغ رالعربية ،ردونرأنرنعنيرأنراللهرلاريفهمرغيرراللغ رالعربية رلكن رقدرأثبتر
 . ذلكرعمدارفلارلغ رمستخدم رفيرالصلاةرإلاراللغ رالعربية
نزلرالقرآنرالكريمربياللغ رالعربية ،رفأحةاها،روضمنربيقاءها،رونشرهارفيركلر
مكان روصلت رإلة  رالدعبة، روأقبل رالناس رعلى رتعلم راللغ  رالعربية  ربحماس رفير
العصبر رالإسلامة  رالأولى، رثم رانحسر رتعلةمها، روقلَّ رالإقبال رعلةها رفي رالعصبرر
فعادترر–النصفرالثانيرمن  روبخاص  رر–ن رالعشرون رآالمتأخبرة، رحتىرأطلَّ رالقرر
العربية رسيرتهارالأولى،رفأصبحتراللغ رالثانة ،رالتيرتعلمرإجبارياًرفيركثيررمنرالبلادر
                                                          
ر.31-21ص.رر، أنتصارس  التعذيمروالمن رفي،رمالكرألحاكمر2
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الإسلامة :رفيرإفريقةا،روجنب رشرقرآسةا،ركما رأنها رإحدىراللغاترالتيريقبلر
ر3علىرتعلمهارالكثيرونرفيرأوروبياروأمريكا.
اخبتةارررفيمنرهذهرالطرقرالتعلةمة رعلىرالمدرسراللغبيرأنريكبنرثابيتار
الطريق  رالمناسب  ربمراعاة رالظروف رالتعلةمة  رالمحةط  ربيالتلامةذ رالذين ركانبا رمنر
 .اعضاعرالإجتماعرأوركالفردرالذيرل رخبصائص 
منرالشرحرالسابيقرانركثيررمنرالعلماء ريحثبنرعلىرأنريكبنرفيرتعلةمر 
 راستعمالرنظري رالبحدةربيالنظررإلىرأنرعناصرراللغ رالعربية رلةسرمنراللغ رالعربية
ر.الممكنرفراقهاربيعضهارعنربيعض
تعلةمراللغ رالعربية راستخدامرالطريق رالسمعة رالشفبي ررفيورمنرالأحسنر 
تها.رروهارابيتلةهارقراءةرراللغ رالعربية روركتثمررالسانبيتقديمرناحة رالسمعروالنطقر
  :رالطريق رالسمعة رالشفبي رفيهيرترتةبرالمهاراتر
 الاستماع 
 المحدث  
 القراءة 
 4الكتابي  
                                                          
(المقال رالتيرقدمترعندرالبرنامجرردروسرالدوراترالتدريبة رلمعلميراللغ رالعربية رلغيررالناطقينربيـهامشروعرالعربية رللجمةع،ر3
ر.62هـ)،رص.رر4241السعبدي رالتدريبـيرفيرالمملك رالعربية ر
 
 .52)،رص.ر7891الإخبلاص،رر:(سبرابيايارbarA asahaB ataTأيمانربيباني،ر4
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التعلمرأحدرالبدائلررزيادةرالتفاهمرفيرتعلمراللغ رالعربية رثمرنهجلذلك،رلر
 metsys detargetni(رنظري رالبحدةتحقةقرتلكرالمذكبرةرأعلاهرهيرطريق رالمناسب رل
 ) metsys eno ni lla uata
تحسينرأعلاهرقدرأظهرترأنرتطبةقرأسالةبرالتعلمرلروبيناءرعلىرالبصف
فعالية " ر ثرمع رالعنبانإجراء رالبحرالباحث عتزم رت، رورالتحصةلرالعلميرللطلا 
المدرسة بتعلم اللغة العربية  فيرفع رغبة التلاميذ  فيتطبيق نظرية الوحدة 
 "الإخلاص جولوماتئنى بونتولامباغانج غووا الثانوية
 المشكلات الفصل الثاني:
قدم رهنا رأسئل رتمن رالخلفةات رالسابيق ، رفرالباحث بيناء رعلى رما رقدمت ر
 مشكلاترالبحثرفةماريلي: يجعلهارتحديد
تطبةق رنظري  رالبحدةررربيدونالعربية  رتعلم راللغ  ررفيكةف ررغب  رالتلامةذ ر .1
رالإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوارالثانبي ررس المدرربي
رس المدرربيرتطبةقرنظري ررالبحدةرلعربية ربيتعلمراللغ رارفيالتلامةذرركةفررغب  .2
رالإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوارالثانبي 
تعلمراللغ رالعربية ررفيرفعررغب رالتلامةذررفيرفعالرتطبةقرنظري رالبحدةهلر .3
 .الإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوارالثانبي رس المدرربي
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 الفرض : ثالثالفصل ال
الفروض روهب ران رتطبةفررالباحث قدم رتبيناء رعلى رالمشكلات رالسابيق  ر ررررر
رالمدرس رالثانبي رفيبية رتعلمراللغ رالعرررفيرفعررغب رالتلامةذررفيربحدةرفعالنظري رال
 .الإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوا
 المواد عريفتالفصل الرابع : 
البحث،رشرحرالمصطلحاترللابيتعادرعنرسبءرالفهمرلمعنىرالمبضبعرفيرهذر
 الآتة :
نظري  رالبحدة رهي رالطريق  رالتى ريسلكرعلةها رالمدرسرعند رتعلةم راللغ ر .1
رالعربية ربيإلقاءرمادةراللغ رالعربية ردونرتقسةمها.
فعالة رتطبةقرنظري رالبحدةرهيىرنتةج رأورعاقب رتجىنربيعدراستعمالرطريق ر .2
رارتفاعررغب رالتلامةذرالدراسة .رفينظري رالبحدةروهذاريتسمر
رغب  رالتلامةذ رالدراسة  رهيرالمهارة راللغبي  رالتىرتكبنرعندرالتلامةدربيعدر .3
رتطبةقرنظري رالبحدة.
ونتائجرتعلمراللغ رالعربية رهيرقدرةرالتلامةذرفيرمهارةرمادةردرسراللغ رر
الثانبي رالإخبلاصراللغ رالعربية ربيالمدرس رتعلمررفيرتلامةذالعربية رالتيرحصلرعلةهار
ربحدةالنظري ر بيعدرتطبةقرطريق رجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوا
رmetsys eno ni lla uata metsys detargetni( 
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 هفوائد و البحث هداف :الفصل الخامس
 هداف البحثأ . أ
الإخبلاصرجبلبماتئنىر المدرس  رالثانبي رفيتطبةقرنظري  رالبحدة ر .1
رربيبنتبلامباغانجرغبوا
 الثانبي رس المدرربيتعلم راللغ  رالعربية  ررفيمعرف  ررغب  رالتلامةذ ر .2
رالإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوا
درح رالتلامةذرعرف رفعالة رتطبةقرنظري رالبحدةررادربي رميالبحثر .3
الإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرالثانبي  ررس المدرربيالدراسة  ر
 غبوا
رفبائدرالبحثر .ر 
ررادرالبصبلرإلةهارفهي:تالتىرر أمارفبائدرالبحثرر
اعتباررتطبةقرنظري ررفييكبنرالبحثرالعلميرإقتاحارلمدرسررأن .1
الإخبلاصرالمدرس رالثانبي ررفيسردردروسرالغ رالعربية ررفيالبحدةر
رجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوا
تطبةقررفيتطبير رأهلة  رالمدرس ررفيأن ريأتى رالبحثربيالمساهم  ر .2
الإخبلاص رجبلبماتئنىرالثانبي  ررس المدرربينظري  رالبحدة ر
 .بيبنتبلامباغانجرغبوا
ر
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ر أساس ترتيب الرسالة: الفصل السادس 
رفع ررغب ررفيتطبةق رنظري  رالبحدة رفعالة  رهذه رالرسال  رتحت رالمبضبع ر"
الإخبلاص رجبلبماتئنىرتعلم راللغ  رالعربية  ربيالمدرس  رالثانبي  ررفيالتلامةذ ر
كلربيا ررفيرأبيبا عدة ر من عدة هذه رالرسال روتحتبير."بيبنتبلامباغانجرغبوا
ر.منهارفصبل
من رست  رفصبل رويكبن رلكلرفةها ريتكبن رهب رالمقدم ، روررالبا  رالأول
فصل رمنها رمبحث رخباص. رفالفصل رالأول ريختص ربيالحديث رعن رخبلفة ر
المبضبعروأهدافرروتبضةحرمعانيرمشكلاترالبحثروالفرضة ويلة ررتالمشكلا
ررتةبرالرسال .البحثروفبائدهروينتهىربيأساسرت
فة  رالدراس  رالمكتبة  روقسم  رإلىرأربيع ررالباحث قدم رفتورأما رالبا رالثانىر رر
يفراللغ رووظةفتهارالفصلرالأولرتعرررفيلة روأوضحركلرفصلرمنها:افصبلرمتت
تعلةمراللغ رالعربية روالفصلرالثالثرتطبةقررفيطريق رنظري رالبحدةروالفصلرالثانىر
ر.نظري رالبحدةروالفصل
تحدثرعنرطريق رالبحثرالعلمىروفة راربيع رمباحثرهيرالبا رالثالثرت ررر
لمي روطريق  رتحلةل رالمبادرمبع رالكلى روالعةن  رالنمبذجة  روأدواترالبحثرالعالمج
ر.البحثة 
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فصبلررأربيع وأمارالبا رالرابيعربيالحديثرعنرنتائجرالبحثروينقسمرالىرررر
 ،الإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوا  رعام رعنرالمدرس رالثانبي وهيىرلمح
رغب رالتلامةذرتطبةقرنظري رالبحدة,رربيدونوررغب رالتلامةذرفيرتعلمراللغ رالعربية ر
رو رفعالة  رتطبةقرنظري  رالبحدة رلرفعتطبةقرنظري  رالبحدة,فيرتعلم راللغ  رالعربية  ربي
رتعلمراللغ رالعربية .رفيرغب رالتلايذر
 رمتتالةينفة رالخاتم روينقسمرالىرفصلينرالباحث  قدموأمارالبا رالخامسرفت ررر
 ثمرالمراجع. الخلاصترواللاقتاحات
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 تعريف اللغة و ظيفتها:  ولالفصل الأ
رقدمرأولارتعريفراللغ .تفتعاريفراللغ رالعربية ررالباحث تقدمرقبلرأنر
ر.تعريفرااللغ 1
رإندونةسةارفياللغ رمعروف ر كانترلكلربيلدرمنربيلادرالعالمرلغت .رر رررر
رفيوررegaugnal _إنجةلةزياروفرنسار رفيور laaT  هبلندار _رفيوررر asahab _
 .asahab سنسةكرتر _رفيورر ogukakيابيانر _رفيوررhcarps   _المانةا
الأخبرىروفقارفرق رعنراسمراللغ رلكلربيلدرمنرالبلدانرالمذكبرةرإسمرلعت رالذىري
رالشعب.رفيقافت رالتىركانترسائدةرلث
ا ركل رقبم رعنربهيين:إن راللغ  رألفاظ ريعبر رلاقال رالشةخ رمصطفي رالغ رررر
أما رلببيةسرمألبفرفةقبلرإنراللغ رالكلامرالمصطلحرعلة ربيينركلر 5مقاصدهم.
أصباتريعبرربهاركلرقبمر إضاف رإلىرذلكرقالرالطاهررأحمدرالزوىرأنراللغ   6قبم.
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ىرتعريفراللغ  رمنرالعلماء رفتررفينظر ربيعد رالرالباحث أما رعند رر7عنرأغراضهم.
رنراللغ رهيروصةل ريتفاعلربهارقبمرمعرغيرهمرمنرالشعب .أرالباحث 
ر.تعريفراللغ رالعربية 2
 البلاد رالعربية  رأو رالثرقرالأوسط.رفياللغ  رالعربية  ركانترتنشأ روتتطبر رررررررر
كلرأنحاءرررفيوكانتراللغ رالعربية رلغ رالدينرالاسلاميرولغ رمبحدةربيينرالمسلمينر
العالمروبيلغربها رنبينرمحمدرصلىراللهرءلة روسلمررسالاترربي رالىرالناسرأجمعينر
لكن رالةبم رتصبحراللغ  رالعربية  رلغ  رعالمة  رجانبراللغ  رالانجلةزي . رلذلكرتكبنر
رالعالم.رفيواتصالربيينرالشعب ررمجالرالدينرفياللغ رالعربية رمستعمل ر
رأمارتعاريفراللغ رالعربية رفتجعرالىرأقبالرالعلماءرالتي:رررررر
:اللغ  رالعربية  رهيىرالكلماترالتىرريينلاالغرفيقالرالشةخرمصط )1
ر8.يعبرربهارالعر رعنراغرراضهم
                                                                                                                                                               
(بييرت:رداررالفكر،رر ترتةبرالقمبسرمحةدرالأعلىرطريق رالمصباحرالمنررورأساسرالبلاغ رالجزءرالربيع أحمدرالزوى،رالطهز7ر
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قال رالسةد رالهشمي:اللغ  رالعربية  رهيرأصباترمحتبي  رعل ربيعضر )2
وعددها رتسع  روعشرون رحرفا رمن رأول رالهمزةرر الحروفرالهجائة
رر9 الىرالةاء.
أبيراهةم ركان ريقبل: راللغ  رالعربية  رهيىرلغ  رالعروبي  رورعلى ربد رالع )3
رقبمة  رالعربية  روهيرلغ  رحة  رقبمة ،الااسلمرو رأءظمرمقبماترال
المرادربينظري رالبحدةرهيرتعلةمراللغ ر 01تطبررونمب.رفيعاشردهرهار
أنهاروحدةرمتابيط رمتماسك ،رولةسترأنرننظررإلىراللغ ،رعلىر
ر11 .فروعارمفرق رمختلف ًر
نرأقبالراللغ رالعربية روجملهارتتكبنرمنرللباحث رأتبينرفرالثلاث راررمنرالتعرر
الأحرفرالهجائة . رهذه رالأحرفريتصلربيعضها ربيعضا رحتىرتكبنركلم  روجمل ر
اتصالهم رالةبمى ربيعصهم ربيعضا رحتى ربيين رالاعجمةينرمنررفياستعملها رالعر ر
رالمسلمينرلاسةمارفةمارعملبارمنرالعباداترالمعلبم .
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روظةف راللغ رالعربية .ر3
لغ رحة رولهاردومرهامرمنرالناحة رالدينة روالعلمة روالثقافة ر اللغ راللعربية رهيرررر
رالاتصالة رالدولة . والفبمة رو
رالناحة رالدينة رفيوظةف راللغ رالعربية ر .1
الاسلام ردين رسماوى رأنزل  رالله رإلى رمحمد رصل رالله رعلة  روسلم ريباسط ررررر
الكتا رالذىررفيالبحيرالذيرأنزلرالىرالنبيرصلراللهرعلة روسلمرمجمبعر جبريل.
 العربية .وكذلكرالأحاديثرالنببي رمألبف ربياللغ ر سميرالقرآنرالكريمربياللغ رالعربية .
 الاسلامروجدناهماربيللغ رالعربية .رفيلذلكرإنرهذينرالمصدرينرالرئةسينر
ممارس رالعبادة.رعلىرسبةلررفيفضلارعنرذلكروظةف راللغ رالعربية رظهرتر
الإقام رلابيدرمنرآدائهماربياللغ رالعربية ركمارعلىرالررسبلرمحمدر المثالرالأذانرو
كلرررفيكلرالمساجدروالمصلةاترررفيصلراللهرعلة  روسلمرورذلكرمانراه رسائدًا ر
فضلارعنرذلكرأنراللهرسبحان روتعالىرقدرأثبترأنركةفة راتصالر 21أنحاءرالعالم.
عبادهربي رعنرطريقرالعبادةرمثلرالصلاةربياستخدامراللغ رالعربية رفلنرتقبلرصلاةر
أحدرإلاربياللغ رالعربية ،ردونرأنرنعنيرأنراللهرلاريفهمرغيرراللغ رالعربية رلكن رقدر
ر.ذلكرعمدارفلارلغ رمستخدم رفيرالصلاةرإلاراللغ رالعربية أثبتر
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روظةف راللغ رالعربية رالعلمة ر.ر2
كانترأوربيا رتحترظل رالظلماتروالجهل رعندما ر ركانبا رتحكمهم رسلط ر
وكانترالكنةس رلارتحبرالعلبمرالفلسفة رالةبنانة رلانهارتعتبررانرالعلبمر الكنةس .
  31.المسةحيوالفلسف رخبطيرةرللدينر
ورمما ريدلرعلىركرهة  رالكنةس  رإغفالرالؤسس  رالعلمة رفيراتةنا رواعتباررر
الكفر رلمنريدرسبن رالفلسف  رحتىركانرمنهم رمنريذوقبن رالعقا رالشديدرمنر
الحكبم روالكنةس .رفرارارمنرهذارالحالركانربيعضهمريذهببنرإلىردمشقروعراقر
 لتعلمرالعلبمروالفلسف روتركبارأوربيا.
رالثقاف رالقبمة ررفيوظةف راللغ رالعربية ر.ر3
القرنرالثالثرعشرةركانرللغ ررفيمنذرانرانتشررالاسلامرفيرجزرراندونسةارر
العربية  رمحلرخبةد ربيينرسكانها. روما رزالرالحالريجريرحتىرايامنا رالحضرة رحةثر
بيناءراللغ ررفياللغ رالعربية رلةستراللغ رالدينة رالإسلامة رفحسبرلكنهارتساهمر
 اللغ رالاندونةسة .رفيونةسة رلكثرةرالمفرداترالعربية رالتىرتستعملرالاند
روهناكرمقبلاتررغةب رمنرتعالةمرالتىرتسمعهاركلريبمر:ر
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مثل ر: رالسلام رعلةكم رورحم  رالله روبيركات  روبيسم رالله رالرحمن رالرحةم روالحمدللهر
روماشاءراللهروإنرشاراللهروغيرها.
رالعلاق رالدولة رفيوظةف راللغ رالعربية رر.4
إنرالعالمرالعربيريتكبنرمنرعدةرالبلدانروانرلكلرمنهارنظام رالسلطبى.رر
رفيإلارأنهاربيذلكرالاخبتلافرتشعرربيأنهارربيعضاأهمةتهاربيعضهاررفيوكناترتختلفر
رربيةط رلغ رواحدةروهيراللغ رالعربية .
بيعد رأن رظهر رالبعي رالقبمي رالعربي رأصبحت راللغ  رالعربية  رلغ  رمبحدةر 
كل رنباحى رالعالم رالعربي. رومن رهذا رالباقع رأن رالجزائريبن ركانبارررفيمل  رمستع
يستعملبنرلغ  رفرنسا روبيعد رالإستعمار راوجبترالحكبم  رسكانها رأنريستخدمبار
راللغ رالعربية رلغ ررسمة .
الهةئاترالعالمة رالإسلامة رمنها رمؤتمررالعالمررفيواللغ  رالعربية رلها ردوررهامررررررر
لعالمرالاسلاميروغيرها رمنرالهةئاترونشاطها رلابيدرمنها رمنرالإسلاميرورابيط  را
راستعمالراللغ رالعربية .
هةئ  رالأممرالمتحدةررفيأصبحتراللغ  رالعربية  رلغ ررسمة رر3791سن ررفيوررررررر
اللغ رالعربية روهذاريدلرعلىررفيحةثركانترالمحاضراتروالخطابي روالمحادل رترجمتر
 أنراللغ رالعربية رهيراللغ رالعالمة .
ر
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   تعليم اللغة العربية فيطريقة نظرية الوحدة الفصل الثانى:ر
 حدة.تعريفرنظري رالبر1
جاءوا ربيتعريفرنظري رالبحدةرمنهمرالامامربيبانيرررعرفركثيررمنرالنحبيينرررر
إلىرأنراللغ  رالعربية  رمادتها رواحدة رلار  ريكانريقبلرأنرنظري  رالبحدة رهيرالنظرر
ر41يمكنرفضلربيعضهارعنربيعض.
ن رنظري  رالبحدة رهيرمباحثراللغ  رالعربية  رلارإاما رأزهر رأرشد رفةقبل ررررررر
لكنرالحاجرمحمدريبنبسرر51تقسمرإلىرفروعرعلبم راللغ  رالعربية  رإلارانها رواحدة.
مادةررفييريررأيارآخبررحةثريقبلرإنرنظري رالبحدةرهيرانرتعلمراللغ رالعربية ر
رر61واحدةرولارتقسمرالىرعدةرالقروعرمتفرق .
رالباحث ستطةعرتمنرتعاريفرنظري رالبحدةرمنرالعلماءراللغبيينررممارسبقر
ا رالمدرسرعندرستنتج رفةها رأن رنظري  رالبحدة رهي رالطريق  رالتىريسيىرعلةهتن رأ
رررررررتعلةمراللغ رالعربية ربيالقاءرمادةراللغ رالعربية ردونرتقسةمها.ر
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نظري رالبحدةرتتج رالىرتعلةمراللغ رالعربية رالمتركزرثمرتنطلقرمن رالمحادث رورر
الإستماع رو رالمحادث رتحلةل رالقباعد. رو رتطبير رالقدرة راللغبي  رعلى ررالقراءة رو
رالبقترالباحد.ررفيالتألةفرتنفةذهرمتبازنرلأنهارتدريسر
ر.مبادئرنظري رالبحدة2
رإنرهناكرعددارمنرمبادئرنظري رالبحدةرهير:ر
 المبدأرالروحي .أر
ي  رالبحدة ريجذ  رقلب  رالتلامةذرنظررالدرس رالذى ريلقة  رالمدرس ربي .1
رلأنرالدسرألقيربيأسالةبرمتنبع .رعلهمرنشةطينرولاريسئمبن،ويج
طريق رواحدةرلكنرمنرجه ررفيبهذهرالطريق رطالعرالتلامةذردروسهمر .2
رمختلف .
و رهيرتقديمرر(ر رtlatsegر ر)نظري  رالبحدة رتبافقرنظري  رغستلتر .3
 فهمرالكلرمنرفهمرالبعض
 المبدأرالتببي .ر
رنظري رالبحدةراتصلربيينرعناصرراللغ رالعربية رفي .1
يدرسبنراللغ رنمىرلغ رالتلامةذرمتبازنرلاريسبقربيعض ربيعضارلأنهمر .2
 جمةعها.
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رالمبدأراللغبير.ج
ستعمالراللغ رحةثرعندمارنستعملراللغ رلإنظري رالبحدةرمبافق ر
بياللسان رأو ربيالكتابي  رلارنستخدم رالقامبسرلمعرف  رالمفرداترولارنفكرر
أولارالنحبرورالصرفرلأننارقدرعرفناهمارعنرظهررالقلبرلتكةبرالجمل ر
ربيسرع .بيلرننطقرالجمل رالكامل ر
الظام رالرئةسي رالذي ريجبرإن رالمبادئ رمن رنظري  رالبحدة رهي ر
فهم راللغ ررفيملة  رالتعلةم رو رالتعلم رحتى رلا ريكبن رتطبةقها رعند رع
حربيينرمةذرفهمردروسراللغ  رالعبة  روتصبالتصادم. رلذلكريسهلرللتلا
حدة رتعتبر راللغ  رمادة رواحدةرةذ روالمدرسرءلاق  رجةدة.نظري  رالبرالتلام
ومبدأرتعلمهارينطلقررلتىرلاريمكنرفصلربيعضهارعنربيعضارمنرالعناصر
ر71منرالمبدإرالروحيروالتبيبيرواللغبي.
تعلةم راللغ ررفيحدة رلروحي رالذى رتقبم رعلةها رنظري  رالبرالمبدأ را
العربية  رهب روجبد رأنباع رالعمل روهذا ريؤدى رإلى رتضعةف رالحماس ر
الفهمرع رورلرالمادةرتحللروتدر رمنرجه رمتنبرالدراسة روإزال رالسئم.ك
حة رسايررمارللإنسانرمنرالعملة رالروريبدأرمنرالعامرإلىرالخاصروذلكري
ر81معرف رالشةئ.رفي
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نظري  رالبحدة رفهب روجبد رعلاق  رمتةن  ربيينررفيأما رالمبدأ رالتبيبىر
البقترذات .ررفيفروعرعلبمراللغ رالعربية رلأنرالمدرسريشرحركلارمنها ر
رللغ .الكتابي ررمزرمنراأنراللغ رحديثروررفيوالمبدأراللغبيريتسمر
رمزايارنظري رالبحدةروعةببهار.3
رو تعلةمراللغ رالعربية رطرقاركثيرةروإنرلكلرواحدةرمنهارمزي روعةبا.رفيإنر
ركذلكربيالنسب رلنظري رالبحدةرأنهارلمرتخلرمنرعةب رلكنرلهارمزاياها.
 مزايارنظري رالبحدةرأ.
لا رتقسم روتكسر رحتىرواحدة رمادة ررفيبهذه رالطريق  راللغ  رتدرس ر )1
يكبنرجبهر راللغ  رغيررفاسدرولاريخرجرمنرطبةعتها رالأصلة . روهذار
ريساعدرالتلامةذرعلىرأنريستعملباراللغ رالعربية راستعمالارجةدا.
المدرسرلاريفضلرالقباعدرعلىرغيرهارمنررنمبرلغ رالتلامةذرمتبازنرلأن )2
را.راءةروالمحادث روغيرهفروعراللغ رالعربية ركالقرر
  تطبيق نظرية الوحدة : الفصل الثالث
،رجنبارإلىرجنبرمعررالتدريسرمنذرعدةرقرونفيأسالةبرروقدروجدتر
التيربيدأترفيرالعصبر رالرومانة  رالقديم ر .تاريخرتعلةم راللغ  رالأجنبة  رفيرأوروبيا
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لثامنرعشررفيرالقرنرالسابيعرعشررورامنتصفرالقرن،رورعصررالنهض ر،روالثاني
 .العشرينوالتاسعرعشررور
ساس رسبىرفي رالأ ,تطبير رأسالةب رتدريس راللغ  رمن روقت رلآخبرر
الأسلب رالذيريؤكدرإتقانرنشطرللغ رالمنطبق رور ،مجمبع رمنرطريقتينروحده
ر91.ثمرمرةرأخبرى،روهلمرجرا,رالأسلب رالذيريشددرقباعدرتحفةظرقباعدراللغ 
،رفإنرالمؤلفرشرحربيإيجازرعنربيعضرمنرطرقرالتدريسرالتيريمكنرهنار
رفيرتعلةمراللغ رالعربية ،روهي: نظري رالبحدةتطبةقهارفير
 طريق رالمباشرة .1
وقدرأصبحرهذارالأسلب رشعبة ربيينرالطلا رحبلرالقرنرالتاسعرعشرر 
وجبد رهذا رالأسلب ر .ركبير رعلى رتدريس راللغات رالحديث إلى رنهاي  رولها رتأثير
دف رإلى رمعالج  رالمتعلمين رالسلبي ركما رتنطبق رالمعلمين رالأسالةب رالنحبي رته
كما رأنهار ،بحةثريمكنرأنرتلعبردورا رنشطا رفيرعملة  رالتعلم ،وطريق  رالتجم 
لأن رالمدارس ربييرلةتز ربما رفي رذلك رفير 02،تحظى ربيشعبة  رمع راسم رطريق  ربييرلتز
 12.البلاياترالمتحدةرورأوروبيارتطبقرنظامرمستمر
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ةكبن رقادرا رعلى رالتحدثرباشرة رلتبفير رالقدرة رللمتعلمين رلدف رالطريق  رالمتهور
وصلترعنرطريقراستخدام رلغ ر  لتحقةقرهذه رالأهداف، والقراءة رو رالكتابي .
درسر( رالعربية  ر) رالتيرهيرمباشرة ربيينرالمعلمينرمع رالطلا رورعدم راستخدامر
ر22.ات رفي رالتجم لغتهم رالأم ر( رالإندونةسة  ر) رعند روصف رالمفردات روالعبارر
إذا روجد رفيررالطريق  رالمباشرة رفي رتدريس راللغات رالأجنبة  رهي رمناسب  رجدا،
ثمر ،العملة رالتعلةمة رأنرهناكربيعضرالكلماتريصعبرفهمهارمنرقبلرالمتعلمين
 وغيرها.رفسررذلكرعنرطريقراستخدامرالدعائم،المعلمريمكنرأنري
واسع رفي رالحةاةرعلى رنطاقرركبن رمبضبع رالكلماترو ربيناء رالجمل تي 
وهذارريتم رتدريسرقباعد راللغ  ردون رقباعدرالحفظرقباعد راللغ  رالرسمة . الةبمة .
، ربيةنما رمجردة رمن رخبلال رالجمعة  رمنررتدرس راستخدام رالأشةاء رالملمبس يعني
خبلال رتبسةع رممارس  رللاستماع، رو رتقلةد رتلقائةا روقراءات ريعطى رعن رطريقر
 32الفم.
 أمبررأخبرىر:،رمنربيينرخبصائصرهذهرالطريق 
 .ترتةبرالأولبياترالتحدثربيدلارمنرتعلمرالقراءةروالكتابي رورالتجم  .رأ
، روبيعبارة رأخبرى راللغ  رالأم رلارإلى راللغ  رالأم رتعتبر رغيررضروري تتجم ر .ر 
 مكانرل رعلىرالإطلاق.
                                                          
 iggniT naurugreP adap barA asahaB narajagneP namodePمبلةانتب رسبمرد، ر22
  .52،رص.رPNIAI/amagA
،رPNIAI/amagA iggniT naurugreP adap barA asahaB narajagneP namodePمبلةانتبرسبمرد،ر32 
  .52ص.ر
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تطبةقرمعنىرالكلماترأورالجملرالتيريصعبرالعربية رمنرخبلالرمجمبع رج.ر
شرح رالغرض رمن رالكلمات رأو رالجمل رمعررمتنبع  رمن رالبسائل، رمثل
 المرادفاترأوردعبةريدعبرخبصم .
لب،روهيرالمتعلمينرلتكرارربياستخدامرتقنة رتحاكيرمنرقبلرعنرظهررقد.ر
 42.رتساعدهمرعلىرترسةخراللغ رالهدف،روالأغانيروالمحادثاترالتيالجمل
الكلماترورمزايا رهذه رالطريق ، رفيرالعام رهب رأنرهذه رالطريق  ريبدأ رمن رتعلةم ر
ويحفزرالمتعلمينرلتكبنرقادرةرعلىرتذكررالرمبزرورفهمريتعلمبنر .الجملرالبسةط 
انها رجذابي  رعلىرنحبرمتزايدرإذا ركانراستخدام رالدعائمرورسائلررلغاترأجنبة .
، راكتسبترذلكروبيالإضاف  رإلىر.الإعلام رالمختلف  رالمتع  روالفائدة رمن رالمتعلمين
لىرالرغمرمنرأنرفيرالجمل رالأولىرتحدثربيعدرأنرخببرةرمباشرةروعملة رالمتبقة ،رع
 يكبنرمفهبماربيشكلركاملرمنرأجلرتدريبراللسانروالمتعلمينرالسمعي.
 طريق رالقباعدروالتجم  .2
هيرطريق ر  dohteM noitalsnarT lacitammarG أو طريق رالقباعدروالتجم  
،رلتحقةق رمهارات رالقراءة روالكتابي رالتفاهمرالقباعددراس  رلغ  رأجنبة  رتؤكد رل
،رمنرالخاص رالتيرتبرزرفيرهذهرالطريق هناكربيعضرالسماتر .وترجم رقباعدراللغ 
 بيينرأمبررأخبرىر:
 مشيرارإلىرمهاراترالقراءةروالكتابي رورالتجم . .رأ
                                                          
 .471)،رص.9891:رجاكرتا:رالقسبا،ر1(طبع.رgnisA asahaB narajagneP igolodoteMأذهررأرشد،رر42 
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 بياستخدامرلغتهمرالأمركلغ رالتدريس .ر 
 النحب  قبانين .رج
الطلا رعلىرتحلةل رلغ  رعقببي روالمدرسينرفيركثير رمن رالأحةان ردعبة ر .رد
 معةن 
 طريق رالسمعة رالشفهة  .3
،روغالبارماريستخدمرهذارالأسلب ،رورغالبارلغ رالعربية فيرعملة رتعلمرال 
رالفمرطريقرعنرأورالرطريق رويتسبب .بقرعلىرالمعلمينرفيرعملة  رالتعلمما رتط
رواللغ رالأسلب رلهذاروفقا.ركاملردرسرإلىرأدىرممارأخبرى،روسائلرفعلرردرمن
 .ويتكلمريسمعرمارهي
 :هامنرالطريق ،رهذهرمنرتبرزرالتيرالأشةاءرمنردةعرهناك 
رفيرللأنشط رانعكاسرهيرالكتابي رأنرحينرفيروالكلام،رالسمعرهيرللغ ا .رأ
رالمعلمينراهتمامرعلىرالتأكةدرينبغيرولذلك، .ومناقشتهارإلة ريستمعرأن
 التدريسرفي
ريعتمدرلأن  .والقةاسرالجمعةات،روتكبينروالحفظرالتقلةدرعلىرمؤكدا .ر 
رالمتعلمينرأنرويجبراللغ ،رتعلمرالأجنبة راللغاترمبدأرعلىرالأسلب رهذا
 .الطفبل رمرحل رفيرالأمرلغت رعلمرعندمارمثلرمماثل ،رحالاترظروفرفي
رالاستماع: رمثلرمحدد،رتسلسلراتباعريجبرالأجنبة راللغ رتعلةم .رج
 .والكتابي روالقراءةروالتحدث
 42
 
ركل .استخدامهارفيرالرغب رأطفالرهناكروكانرأجنبة ،رلغ رتهددرالتجم  .رد
رالأجنبة راللغ ربيينرالمقارن رمنرجدوىرلارلأن ربها،رخباصرنظامرلهارلغ 
 52.الأمرلغ رمع
من رخبلال رهذه رالطريق ، ريمكن رللمعلم رتطبةق رطريق  رالتدريس روفقار  
أصباتراللغ رالتيرلطبةع  راللغ ،رلأنراللغ رهيرفيرالأساسرخبطا ريتألفرمنر
وهذاريعنيرأنرالمعلمر .السمعة رعنرطريقرالفم)-يمكنرأنريسمعربيعدروضبحار(
الجةد رينبغيرأنرتبدأ رمعرجبانبرتدريسراللغ  روالنطقرجلس  رالاستماعرالأولىر
 62.أمامرجبانبرالقراءةروالكتابي 
رالفم،رأذنيرطريق ربياستخدامرالعربية راللغ رتعلةمرنجاحرفإنرذلك،رومع 
رالمرافقرمنروالإبيداعرالخبرةرحقارلديهمرالذينرالمعلمينرقدرةرعلىريتبقفروهذا
 .يساعدرالتعلمرظروفرعنرفضلاروكافة ،رعالة 
 طريق رالتبلةفة  .4
روسطرفيرالأجنبة راللغ رتعلةمرمبادرلخدم روسةل رهبرالتبلةفة  طريق  
رالمباشرة،رالطريق : رالمثالرسبةلرعلىرطرق،رعدةرمنرمزيجرخبلالرمنرالصف
رأنرحفةظ،راللهررضيرقالر.دوالةكروهكذار،التجم روأسالةبرالنحبي ،روطريق 
روالحدس،رالصبتة ،رالمبادئرمنرمزيجرهبرالذيرالأسلب رهبرانتقائيرأسلب 
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ر.211،رأديسرريفةس،رص.رbarA asahaB narajalebmeP igolodoteMدرإذان،رأحمر62
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رللطريق روفقارمنتظم ردراساتروالنحبيرالنصرالحديث رالاستقراءرواستخدام
 72.التقلةدي 
في راللغ ر ”dohtem evitca“ معروفرهبركمارالفرنسيرالأسلب رفي 
 العربية ،روتعرفرهذهرالطريق رمنرقبلرثلاث رأسماء،روهي:
 الطريق رالإزدواجة  
 الطريق رالتبفةقة  
 82.الطريق رالإنتقائة  
رطرق،رعدةرفيرالباردةرالعناصررمنرمزيجرهبرالأسلب رهذارلذلك،  
روفهمرالقراءة،رالكتابي ،رالجبدة،رالعكسرعلىرالتكةزرمنرمزيدرالتدريسروعملة 
رمنرالكثيررعلىرالمتعلمينرإعطاءريتمرالطريق رهذهرخبلالرمن .المفاهةمربيعض
رمبضبعات .الطلا رمعروالمعلمينرالمتعلمينربيينرالمحادث رممارس رمثلرالتمارين،
رالتحدثريمكنهمرالطلا رأنريعنيروهذارصارم،ربيشكلرتطبقرلاربيالتأكةدرمحادث 
رقراءةرإلىرالاستماعرأورالقراءةرطريق رإلىرتبديلرللمعلمريمكنرمحادث ،رعد .بحري 
ر.جراروهلمرطريق التجم ررولتطبةق)رالاستماع(
 :رعلىرتقبمرطريق رنجاحرأحمد،رالقادررلعبدرووفقار
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ديركتبرترجندرالرتدريبرور ر:جاكرتا، (barA asahaB narajagneP pisnirP aparebeBمنشبر،ررمحمد82
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أولا: رطريق  روفقا رلطبةع  رالمتعلمين رومرحل  رالنمب رمن رالمخابيراتر 
 والاجتماعة روالاقتصادي ،روالبةئ رالتيريعةشبنرفةها.
اني: رالانتباه رإلى ربيعض رالقباعد رالعام . رقباعد رهي رالمبدأ رالتبجةهيرالث 
للمعلمينرلمعالج  رالقضايا رمنرالمباضةع، رمثلرالقاعدة رالتيرتقبلر"تسلةمر
 المبادرتدريجةارمنرالسهلرإلىرالصعب".
الثالث: رتجمعرمنرالطلا ربيناء رعلىرقدرة رالاستخبارات، روالشخصة ،ر 
 92والمصالح،رومارإلىرذلك.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث العلمى
 المجموع الكليالفصل الأول: 
رسحرسةمىرأركنتبارتعريفارللمجمبعرالكلىرهب:
 itilenep gnaroes alibapA .naitilenep keybus nahurulesek halada isalupoP
 ,naitilenep hayaliw utaus malad ada gnay nemele aumes itilenem nigni
. .isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep akam
03
 
المعنى:رالمجمبعرالكلىرهبركلرشةئرللبحثرالعلمىرإذارأرادرأنريبحثرالعناصرر
ربحثرالكلى.فبحث ريعتيررالالبحثررولاي رفيالمبجبدةر
روقالرسبغةبنبرأمارالمجمبعرالكلىرهب:
 gnay kejbus/kejbo sata iridret gnay isasilareneg hayaliw“ halada isalupoP
 helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satilauk iaynupmem
 13.”aynnalupmisek kiratid naidumek nad irajalepid kutnu itilenep
"ولاي  رتعمةم رتتكبنرمنرمبضبعرالبحثرل ررالمعنى: رالمجمبعرالكلىرهب ر
رلدراستهارويلةهارسحبرالاستنباط"رالباحث كمة روخبصةص رمعةن رأثبتهار
الاستنباطرعلىرأن رالمجمبعررةالباحث بيناءا رعلىرالتعاريفرالسابيق  رتمكنرر
لىرالكلي رهب رجمةع رمبضبعاترالبحثرالتي رتكبن رمركز رالبحثرللحصبل رع
 المعلبمات.ربمناسب رمبضبعرهذهرالرسال رفةكبنرالمجمبعرالكلىرفيرهذارالبحثر
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ورررالإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوادرس رالثانبي رلمرفيهبرجمةعرتلامةذر
رشحصا.ر58كانرعددهمر
 العينة النموذجيةالفصل الثاني:
رجة رهي:أنرالعةن رالنمبذرسحرسةمىراركنتبرقال
 .itiletid naka gnay isalupop lisah uata naigahabes halada lepmaS“
 duskamreb itilenep alibapa lepmas naitilenep nakamaniD
 nalupmisek libmagnem inkay ,aynnaitilenep lisah nakisasilarenegnem
 aynisalupop igab ukalreb gnay utaus iagabes aynlepmas naitilenep lisah
 igab amatu tafis-tafis naknimrecnem tapad raneb surah lepmas kutnu
”.aynisalupop
23
 
 
المعنى: رالعةن  رالنمبذجة  رهي رجزء رينب  رعن رالمجمبع رالكلى رالذىر
هذارالبحثريسمىرالبحثرالعةن رالنمبذجة .رإذارأرادتررفيةرالباحث تبحثر
ة رأن رتعم رحاصلاتربحثها، ريعنى رهي رتأخبذ رالحلاص  رلبحث  رالذىرالباحث 
مجمبعرالكلىرولاربيدرأنر....العةن  رالنمبذجة  رالتىرتعتبررتمثلارللرفييتمثلر
 تكبنرهذهرالعةن رالنمبذجة رممثل رتمثلرالصفاترالأساسة رللمجمبعرالكلى.
رجة رهي:رقالرسبغةبنبرأنرالعةن رالنمبذور
                                                          
 .481،رص.رnaitileneP rudesorPسحرسةنيرأريكنط،رر23ر
ر.09ص.ر، fitartsinimdA naitileneP edoteMسبغةبنب،ر33 
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 ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigab halada lepmaS
.isalupop helo
33
 
رالمعنى:رالعةن رالنمبذجة رهيرجزءرمنرأجزاءرالمجمبعرالكلىرالذىرتمتازربي .
منهمررالباحث رأخبذتررالمبادرأورعددرالتلامةذرالذينرتعةينرعددرمصدرفيور
رقالرسحرسةمىرأركنتبكماريلى:ر،العةن رالنمبذجة 
 libmaid kiab hibel ,gnaro sutares irad gnaruk aynkejbus alibapA 
 alibapa naD .isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep aggnihes aynaumes
 uata %03-02 aratna libmaid tapad akam ,gnaro 001 irad hibel aynkeybus halmuj
.lepmas iagabes hibel
43
 
،رركلهمررذفهبرالأفضلرأنرأخبالمعنى:رإذاركانرمصدررالمبادرأقلرمنرمائ رشخصر
كان رالبحث ربحث رالعدد/المجمبع رالكلى. رفإذا ركان رأكثر رمن رمائ  رشخصر
فأكثررر%ر3.-2ةرانرتختاررمنهمرالعةن رالنمبذجة رنتاوحربيينر.الباحث فأخبذتر
ر.لةكبنرالعةن رالنمبذجة 
الإخبلاصرجبلبماتئنى ربيبنتبلامباغانجربيالمدرس  رالثانبي  رأما رعدد رتلامةذ رر
، رإذنرشحصار58يعنىررشحصر001عددهم رأقل رمن رر6102للسن  ررغبوا
ر52عددهمرركانوررالعةن رالنمبذجة الفصلرالثامنرلةكبنرتلامةذررالباحث أخبذتر
 شحصا.
                                                          
ر.801ر،رص.naitileneP rudesorPسحرسةنيرأريكنط،رر43 
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 جمع المواد طرقالفصل الثالث: 
ر )hcraeser dleif( فيرجمعرالمبادربيطريق رالبحثرالمةدانيررالباحث قبمرت
 هب:
ةرالباحث وهي رأسئل  رالامتحان روتمتحن ربها رر )tset( متحانالإ .أ 
الثانبي رالتلامةذرلجمعرالمعلبماترعنرمهارةرتلامةذربيالمدرس رالثانبي ر
 رالإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوا
طريق رجمعرالمعلبماتربيالمراقب رالمباشرةرهير )isavresbo( الملاحظ  .ب 
الإخبلاصرجبلبماتئنىرالثانبي  ربيالمدرس  رالثانبي  رعلى رمهارة رتلامةذ ر
بيبنتبلامباغانج رغبوا رعن رفهم راللغ  رالعربية  ربيعد رالدراس . روكذلكر
ة رالمعلبمات رالمتعلق  ربياستجابيات رالتلامةذرالباحث أيضا رتجمع ر
 بياستخدامرورق رالمراقب 
دمهارالباحث رجمةعارلبادرالبحثرعنردرج رالتلامةذرفيرالتجربي ـ،رإستخ .ج 
الإخبلاصرجبلبماتئنىرالثانبي ربيالمدرس رالثانبي رتعلمراللغ رالعربية رفير
ربيبنتبلامباغانجرغبوا
رأدوات البحث العلمي: الفصل الربع
ررشرحرسبهارسةميراركنتبرعنهارحةثرقال:
 13
 
 ini uata ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
 .naknigniid gnay atad nagned iauses hilipid surah
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وسائلرلحصبلرعلىرالمباد.روهذهرالبسائلرريالمعى:رأدواترالبحثرالعلم
رمناسباربينبعرالمحتاج .رةالباحث ارتهالتىراخبتارر
رهي:رربادلجمعرالمرةالباحث ستعملهارتالتىرريومنرأدواترالعلم
 ةرالتلامةذرلمعرف راللغ رالعربية .الباحث ورق رأسئل رالامتحان،رتمتحنربهار .رأ
ة رأثناءرمراقبت رعملة رالتعلمرالباحث رأيرالذىرجهرت رالملاحظ دلةلر .ر 
رفياللغ  رالعربية  روالتعلةم رالمباشرة رخباص  رعلى رمعرف  رمهارة رفهم ر
 بيبنتبلامباغانجرغبوارالإخبلاصرجبلبماتئنىرالمدرس رالثانبي 
ة رلجمع رالمعلبمات رالمتعلق  ربهذارالباحث البثةق ؛ رتستخدم  ررشكلج. ر
 .البحث
  طريقة تحليل المواد: الفصل الخامس
رحثرفهي:يق رالتحلةلة رالتيريستخدمرفيرهذارالبأمارالطرر
 رالإحصائيرالبصفي .رأ
لمعرف  ردرج  راللتلامةذ رالدراسة  رقبلرتطبةقرنظري  رالبحدة روبيعده،ر 
رتحللرالباحث رالمبادربيرمبزرالمئبي :
                                                          
ر.801ر،رص.naitileneP rudesorPسحرسةنيرأريكنط،رر53ر
  
 23
 
ر= 𝑝
𝑓
 𝑛
 %001 X
 : nagnareteK
 esatneserP akgnA = P
 aynesatneserp iracid gnay isneukerF = F
 awsis halmuJ = n
 أمارالقةاسرلتفسيرردرج رالمئبي رففىرالقائم رالتالة : 
 مهاراترطبق  درجة فهم المواد
 ممتاز ر001ر–ر18
 جدا جةد ر08ر–ر17
 جةد 07ر–ر65
 وسط 55ر–ر14
 
رالتحلةلي الاستدلالي الإحصاء .ر
 أمارللبقبرفرعلىرفعالة رتطبةقرنظري رالبرحدةرفتستعملرالباحث ر 
 tset-t:
ر
ر
 33
 
ر𝑡 =
x̅1 − x̅2
√(
SS1 + SS2
n1 + n2 − 2) (
1
n1 +
1
n2)
 
 
  t = test signifikan 
x̅1 = rata-rata sampel 1 
x̅2 = rata-rata sampel 2 
SS1 = simpangan baku sampel 1  
SS2 = simpangan baku sampel 2 
n1 = banyaknya siswa 
n2 = banyaknya siswa 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 
  المحة العامة عن المدرسه الثانوية فصل الأول:ال
بيالبحث رالعلمي رهي رالمدرس رر إن رالهةئ  رالتبيبي  رالتى رقام رفةها رالباحث
-10ر.أسسترهذه رالمدرس الإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوارالثانبي 
وكانت رهذه رالمدرس  رفى رتربية  رالابيناء ريبج  راهتمام  ربيتهذيبرر.5002-10
ن ريكبنبا رقائدين روقائداترمبلغينرأوترقةتها رلةتمكن رخبريجبه ررالأخبلاق رالكريم 
رومبلغات.
روالرئسانرالذانرقدررأسارهذهرالمدرس رمنذرتأسسهارهمار:
 0102إلىرر5002منرسن ررس.أغر،هرس.رعبدرالكريمركةاهيرمهمد .1
 أشهرينر)رست ر(جمةل ،رس.فرد.إر .2
رإلىرالآن.رر0102س.فرد.إ،رمنرسن ررر.،ررش ائعستير .3
من رأهم ردورا رلإخبراء رالتعلم روالتعلةم رفى رالمدرس  رالمدرسبن. روأحبالر
نستطةعررغبواالإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرلمدرس  رالثانبي رالمدرسينرفىر
رالنظررإلةهارفىرالقائم راللآتة :
ررررررررررررررررررررررر
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رلاولالجدولر
رالإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوالمدرس رالثانبي راحبالرررر
ر
 رقم الأسماءررررررررررر الدرسرالمعلم
 1 بيبديات،رس.س العلمرالطبةعي- 
 2 س.فردسببيةدة،ر لإندونةسة اللغ را- 
 3 فتيان،رس.فرد الغقةدةرورالأخبلاق- 
 4 سبكرمان،رس.فرد،رم.م العلمرالاجتماعي- 
 5 س.فرد.إ،رر.رش ائعستير اللغ رالعربية - 
ر6 س.فرد.إسحرير،ر القرآنرورالحديث- 
ر7 س.فرد.إدرويس،ر الرياضة - 
ر8 س.فرد.إسنةاة،ر اللغ رالإنجلةزي - 
ر9 رس.فردساربياعب،ر الفق - 
ر01 رس.فردرسبحرني، تاريخرالثقاف رالإسلامة - 
 الإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوالمدرس رالثانبي رالمصدر:إدارةرررر
ر
رالإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوارثانبي امارالتلامةذرفىرالمدرس رال ر
علةهمرر ا رهنا رإلا رالتلامةذ رالذين رقام رالباحثرأسمماءهم ركل ر بين رالباحثتفلا ر
 63
 
واسمائهمرمبرر.الفصلرالثامنبيالبحثرالعلميروهم رالتلامةذ رالذينريدرسبنرفىر
رجبدةرفيرالقائم رالتالة .
رالجدولرالثاني
الإخبلاصرجبلبماتئنىررثانبي فىرالمدرس رالرالفصلرالثامناحبالرتلامةذر
ربيبنتبلامباغانجرغبوا
 رقم الاسماء الجنس
 1 رحدوي  أنثى
 2 جمسار ررذكر
ر3 سارىراريرريانرفسفت أنثى
ر4 رستارطالةبر أنثى
ر5 وهةنى.رس أنثى
ر6 مهةمنرالفرابير ذكر
ر7 سبنرتي أنثى
ر8 محمدرفحر ذكر
ر9 خبيرةنةساء أنثى
ر01   نبررئكرما أنثى
ر11 سلمةانرئايبرأريني أنثى
ر21 مروان أنثى
ر31 ردوان ذكر
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ر41  رسكرأريس  أنثى
ر51 وهةبني أنثى
ر61 أنديرريفلد ذكر
ر71 ش ائع أنثى
ر81 نبرلروحدنة ر أنثى
ر91 أنةتا أنثى
ر02 ديلريساررين ذكر
ر12   أغبس ذكر
ر22 رئاني.رس أنثى
ر32 نبرلة ر أنثى
ر42  رائس ذكر
ر52 كمال ذكر
رالإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوارثانبي المدرس رالرالمصدر:إدارةررر
تطبيق نظرية  بدون لغة العربيةة التلاميذ في تعلم  الرغب الفصل الثاني:
 حدةالو 
حصبلار رعلىرالمعرف  رعنردرج  رالتلامةذرفيرتعلما رللغ  رالعربية  رفىرالمدرس ررررر
تطبةق رنظري ررو ربيعدرقبلرالإخبلاص رجبلبماتئنى ربيبنتبلامباغانج رغبوارالثانبي 
بيإلقاءرالإمتحانرلتلامةذرالصفرالثانيرالذينركانرعددهمرر قامرالباحث،رالبحدة
ن رسؤالا.فىركل رسؤال ريختاررورعشررخمس روالإمتحان ريتكبن رمنر.مةذلاتر52
 83
رالتلامةذ ركلم  رواحدة رمن رأربيع رالكلماترالمبجبدة رالتى ريعتبرونها رأصح رجبابيا.
ردرفىرالقائم رالآتة .جالمبادرالباضح ركمارتبرر ومنرالإمتحانروجدرالباحث
رالجدولرالثالث
الإخبلاصررثانبي البيالمدرس ررالفصلرالثامنمتحانرالأولرمنرتلامةذرلانتائجرا
رجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوا
 رقم الاسماء درجة
 1 رحدوي  07
 2 جمسار 26
ر3 ريرريانرفسفترسارى 17
ر4 رستارطالةب 05
ر5 وهةنى.رس 65
ر6 مهةمنرالفرابي 74
ر7 سبنرتي 45
ر8 محمدرفحر 25
ر9 خبيرةنةساء 35
ر01   نبررئكرما 95
ر11 سلمةانرئايبرأريني 07
ر21 مروان 26
ر31 ردوان 57
 93
ر41  رسكرأريس  06
ر51 وهةبني 55
ر61 أنديرريفلد 17
ر71 ش ائع 06
ر81 نبرلروحدنة ر 56
ر91 أنةتا 76
ر02 ريساررينادي 05
ر12   أغبس 95
ر22 رئاني.رس 07
ر32 نبرلة ر 67
ر42  رائس 06
ر52 كمال 36
   735.1
 
ة رمنرالنتائجرالتىرحصلرالمقدم رحسبرالباحثرالنسب رالمئرمنرالقائم 
 علةهارالطلا 
 
= 𝑝
𝑓
 𝑛
 %001 X
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= 𝑝      
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 %001 X
 %84،16 = 𝑝
     الآن رتتبين ردرج  رالتلامةذ رفي رتعلم راللغ  رالعربية  رمن رالنسب  رالمؤي  رهي
فسرنارحذهرالقةم ربيالقةاسرالمئبي رفنعرفرأنردرج رالتلامةذرر1وإذ. 84،16%
الإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجررس  رالثانبي فيرتعلم راللغ  رالعربية  رفى رالمدرر
 جيد.درجة حدةرعلىرقبلرتطبةقرنظري رالبررغبوا
 نظرية الوحدة بتطبيقرغبة التلاميذ في تعلم اللغة العربية  لث:الفصل الثا
بيعدرأنرحصلرالباحث  رعلىرالمباد رعنردرح  رالتلامةذرفيرتعلم راللغ  رالعربية  رفير
بيإلقاءرالإمتحانرالأول.روبيعدرالإمتحانرالأول،رأجريررتطبةقرنظري رالبحدةبيدونر
. رو رفي رنهاي  رعدة راللقاءاترتطبةق رنظري  رالبحدةالباحث  رالتعلةم رأو رالتدريسربي
كماركانرفيرالإمتحانرالأول.رتحانرالثانيررالتعلةمة رعادرالباحث رتقبمربيإلقاءرالإم
 منرالإمتحانرالثانيرحصلرالباحث رعلىرالمبادرالمكتببي رفيرالقائم رالآتة ر:
= 𝑝
𝑓
 𝑛
 %001 X
ر
 
ر
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رربيعالجدولرال
الإخبلاصررثانبي بيالمدرس رالرالفصلرالثامنمنرتلامةذرالثانيرمتحانرلانتائجرا
رجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوا
 رقم الاسماء درجة
 1 رحدوي  97
 2 جمسار 68
ر3 ريرريانرفسفترسارى 48
ر4 رستارطالةب 39
ر5 وهةنى.رس 97
ر6 مهةمنرالفرابي 08
ر7 سبنرتي 67
ر8 محمدرفحر 59
ر9 خبيرةنةساء 76
ر01   نبررئكرما 98
ر11 سلمةانرئايبرأريني 77
ر21 مروان 08
ر31 ردوان 19
ر41  رسكرأريس  66
ر51 وهةبني 87
 24
ر61 أنديرريفلد 07
ر71 ش ائع 78
ر81 نبرلروحدنة ر 59
ر91 أنةتا 67
ر02 ريساررينادي 08
ر12   أغبس 96
ر22 رئاني.رس 48
ر32 نبرلة ر 57
ر42  رائس 69
ر52 كمال 97
   130.2
ة رمنرالنتائجرالتىرحصلرالمقدم رحسبرالباحثرالنسب رالمئرمنرالقائم 
 علةهارالطلا 
 
= 𝑝
𝑓
 𝑛
 %001 X
= 𝑝      
1302
52
 %001 X
 %42،18= 𝑝
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     الآن رتتبين ردرج  رالتلامةذ رفي رتعلم راللغ  رالعربية  رمن رالنسب  رالمؤي  رهي
فسرنارحذهرالقةم ربيالقةاسرالمئبي رفنعرفرأنردرج رالتلامةذرر1وإذر.42،18%
بيبنتبلامباغانجرالإخبلاصرجبلبماتئنىررس  رالثانبي فيرتعلم راللغ  رالعربية  رفى رالمدرر
 .ممتازدرجة حدةرعلىرقبلرتطبةقرنظري رالبررغبوا
 يرفع رغبة التلاميذ ف يتطبيق نظرية الوحدة ففعالية :ررالربع الفصل
راللغة العربيةرتعلم
 أمارللبقبرفرعلىرفعالة رتطبةقرنظري رالبرحدةرفتستعملرالباحث ر
 tset-t:
 tset-erP tset-tsoP
 الاسماء
2X
 22X X 2
 
 X
 
رحدوي  07 009.4 97 142.6
 جمسار 26 448.3 68 693.7
 ريرريانرفسفترسارى 17 140.5 48 650.7
 رستارطالةب 05 005.2 39 946.8
 وهةنى.رس 65 631.3 97 142.6
 مهةمنرالفرابي 74 902.2 08 004.6
 سبنرتي 45 902.2 67 677.5
 44
 محمدرفحر 25 619.2 59 520.9
 خبيرةنةساء 35 407.2 76 984.4
   نبررئكرما 95 908.2 98 129.7
 سلمةانرئايبرأريني 07 184.3 77 929.5
 مروان 26 009.4 08 004.6
 ردوان 57 448.3 19 182.8
  رسكرأريس  06 526.5 66 653.4
 وهةبني 55 006.3 87 480.6
 أنديرريفلد 17 520.3 07 009.4
 ش ائع 06 140.5 78 965.7
 نبرلروحدنة ر 56 006.3 59 520.9
 أنةتا 76 522.4 67 677.5
 ريساررينادي 05 984.4 08 004.6
   أغبس 95 005.2 96 167.4
 رئاني.رس 07 184.3 48 650.7
 نبرلة ر 67 009.4 57 526.5
  رائس 06 677.5 69 612.9
 كمال 36 006.3 97 142.6
 ∑ 735.1 511.69 130.2 318.661
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24.811 X  SS1 = 166.813 
48.612 X  SS2 = 96.115 
1. t-Test 
t =

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
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
50
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48
928.262
76.19
 
t =
  04.047.5
76.19
 
t =
21.0
76.19
 
t =
45.0
76.19
 
tHitung =43.91 
46 
رتعلمراللغ رالعربية رالتلامةذرفيرغب رفيررفعرنظري رالبحدةررتطبةقفعل ر
الإخبلاصرجبلبماتئنى ربيبنتبلامباغانجربيالمدرس  رالثانبي  ررالصفرالثامنلتلامةذ رل
 فعال.رغبوا
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصاتالفصل الأول: 
ر:ماريليكريمكنراستنتاج،رالتيرتمرالحصبلرعلةهارثالبحرنتائجربيناءرعلى
بيالمدرس  رالثانبي رنتائج رتعلم راللغ  رالعربية  رالتلامةذ رالصف رالثامن ر .1
نظري  رالبحدةربيدون رتطبةق ررالإخبلاص رجبلبماتئنى ربيبنتبلامباغانج رغبوا
 جةدة.رللتلامةذ
الإخبلاصربيالمدرس رالثانبي ررالصفرالثامنلتلامةذرلرتعلمراللغ رالعربية نتائجر .2
 .ممتازةرتلامةذللنظري رالبحدةرتطبةقربيربيبنتبلامباغانجرغبواجبلبماتئنىر
الصفرلتلامةذ رلرتعلم راللغ  رالعربية رفي ررفع رنتائجنظري  رالبحدة ررتطبةق .3
 فعال.رالإخبلاصرجبلبماتئنىربيبنتبلامباغانجرغبوابيالمدرس رالثانبي ررالثامن
 
 المقترحات: الفصل الثانى
رالمقتحاترفةماريلير:بيناءرعليرنتائجرالبحث،رفتقدمربيعضر
رلأنهارالبحدةرنظري رباقطبأنريرللغ رالعربية امبادرمدرسررالباحث رمنرقتحت .1
 .غ رالعربية للبيارموإتقانهرالتلامةذرتزيدرفهم
 84
لتزدهرررالبحدةرنظري ربايطبقر  رمن رمدرس راللغ  رالعربية  رأنالباحثربرجت .2
وترقيرنتائجرهذارالبحثربياستخدامرالطرقرالاخبرىرالتيرتؤثررفيررفعرنتائجر
 تعلمراللغ رالعربية رالتلامةذ.
رراقبرالتلامةذ رفي رعملة  رتعلةمة ان ريالتالي رر  رمن رالباحثالباحثربرجت .3
 . حسنراللغ رالعربية رتعلمرنتائجرلتكبن
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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عجرلما 
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